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Fenain – La Buse
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156828
Alexy Duvaut
1 L’Inrap  a  procédé  à  un  diagnostic  sur  l’emprise  d’un  projet  de  construction  de
lotissement à Fenain, à environ 14 km au sud de la commune de Orchies, à 25 km à
l’ouest  de  Valenciennes,  à  29 km  au  nord  de  Cambrai  et  à  21 km  à  l’est  de  Douai.
L’intervention est  localisée au niveau de l’extrémité sud-est  de la  municipalité,  elle
jouxte la rue Marcel-Cachin au nord, la rue Gabriel-Péri à l’ouest et la ligne de TGV au
sud. Quatorze tranchées d’axe nord-est/sud-ouest ont été réalisées, représentant 11 %
de  la  surface  totale,  soit  19 823 m2.  La  zone  concernée  se  situe  sur  un  versant
d’orientation  sud/nord  de  faible  déclivité  qui  domine  la  vallée  de  la  Scarpe.
Localement,  l’altitude  moyenne  observée  est  d’environ  25 m.  D’un  point  de  vue
géologique, cela se manifeste par la présence de formations d’âge landénien à caractère
argileux,  reposant  directement  sur  des  formations  crayeuses  d’âge  Sénonien.  Le
diagnostic  de Fenain a  permis  de mettre  au jour une occupation rurale  antique du
Ier s. apr. J.-C.,  caractérisée  par  un  double  système  d’enclos  fossoyé  de  forme
quadrangulaire, dont la surface estimée varie entre 8 400 m2 et 9 600 m2. Ces derniers
circonscrivent  ou sont  recoupés,  par  au moins  trois  secteurs  d’habitats,  définis  par
deux  plans  de  bâtiments  sur  poteaux,  ainsi  qu’une  fosse  dépotoir,  ayant  livrée  un
matériel céramique abondant attribuable à la première moitié du Ier s. apr. J.-C., associé
à  une  fibule  de  type  Feugère 24b1  à  placage  d’étain.  Parallèlement,  ces  enclos
renferment également un ensemble de fosses à vocation indéterminée. Cependant, la
datation des vestiges mis au jour, repose principalement sur l’étude de la céramique de
la  fosse FO1065,  qui  seule  a  livré  un  matériel  suffisamment  abondant.  Le  reste  du
mobilier, assez lacunaire, semble se rattacher à la même période chronologique, que
seul  un  décapage  extensif  permettrait  de  confirmer.  L’étude  du  contexte  micro-
régional,  montre  l’existence  de  très  nombreux  indices  d’occupations  antiques.  En
revanche,  la  caractérisation des sites,  ainsi  que leur chronologie demeure lacunaire
dans ce secteur de la vallée de la Scarpe. On ne recense que deux fouilles à proximité
immédiate  de  l’emprise,  avec  notamment  la  mise  au  jour  d’une  villa  à  Somain,
Beaurepaire (Debiak, Skowronski 1993) et de vestiges du Ier s. av. J.-C./IIe s. apr. J.-C. sur
le site de Somain « Les Marécaux » (Compagnon 2002). La place du gisement de Fenain,
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rue  Marcel-Cachin,  reste  encore  à  définir  dans  ce  contexte  microrégional,  tant  au
niveau de  la  vocation du site  que de  sa  chronologie.  Ce  diagnostic  offre  donc une
opportunité  unique  d’appréhender  une  occupation  rurale  du  Ier s. apr. J.-C.,  dans  ce
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